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ム工学科教員 1 名、計 3 名である。備前市役所コー
ディネーターは、総合政策部企画政策課 1 名、まち
づくり部まち営業課ブランド推進係 1 名、まちづく
り部産業振興課農政係 1 名、水産係 2 名、保健福祉





























学科学生 2 〜 3 名と栄養学科学生 4 〜 5 名に教員 1
名がファシリテーターとして参加し、チームごとに





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ステム工学科の場合、同学科 4 年生 23 名。栄養学
科の場合、同学科 3 年生 25 名とした。
　調査内容③に関しては、備前市の本プロジェクト
























































































































































































考えられる。また、本事業では 3 グループ中 2 グ
ループは 2 回に分けてインタビューを実施したが、
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???人から言われるのではなく、やらないといけないことを見つけて、自分から進んで取り組む力? ?? ? ?? ?
???目標を達成するために周りの人に呼びかけて一緒に行動する力? ?? ? ?? ?
???言われたことをやるだけでなく、自分で目標を設定して粘り強く行動する力? ??? ? ?? ?
???目標を達成するために解決すべき問題を見つける力? ??? ? ?? ?
???目標を達成するための方法やするべきことの順番を考えて準備する力? ?? ? ?? ?
???解決すべき問題について、解決方法を工夫して考える力? ??? ? ?? ?
???自分の考えをわかりやすく整理して、相手に理解してもらえるように伝える力? ?? ? ?? ?
???人が話しやすい雰囲気を作って、人の意見をきちんと理解して聞く力? ??? ? ??? ?
???自分の考えだけにとらわれずに、自分とは違う考えや立場も尊重して理解しようとする力? ??? ? ?? ?
????グループの中で、自分がどんな役割をすればよいのかを理解する力? ??? ? ?? ?
????集団や社会生活の規則やルールを守って適切に行動する力? ?? ? ?? ?
????自分に必要な情報や資料を探したり、選びだしたりする力? ?? ? ?? ?
????学校で学んだことや体験したことを自分の生活や周りの人たちの仕事と結びつけて考える力? ?? ? ?? ?
????自分の考えや意見を相手が納得するように伝える力? ?? ? ??? ?
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栄養学科
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Educational effect of regional cooperation collaboration and evaluation 
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Abstract　The present study aimed to assess the educational effects of “collaborative projects for 
the promotion of regional cooperation” on students and their contribution to the community. Okayama 
Prefectural University implements an active-learning program（to provide opportunities for practical 
learning）in collaboration with local governments and NPOs to train community-oriented students with 
expertise The project, or practical learning program, was conducted in Bizen City to : promote the health 
of its citizens and activities for dietary education, interview the citizens involved in the revitalization and 
development of the community through food-related activities, introduce skilled and competent people to 
the public, and contribute to the promotion of health and dietary education in the city. According to the 
reports submitted by students and the results of a questionnaire conducted following the completion of the 
program, the majority of them became more community-oriented-a learning goal, and there was an increase 
in their awareness of the importance of improving basic learning skills. Furthermore, a questionnaire survey 
involving the staff of participating local governments and citizens interviewed was also conducted to assess 
the program as a community contribution project. According to the results of the questionnaire, the project 
was not only helpful for the citizens, but it also contributed to the work and other activities of the staff of 
participating local governments and citizens interviewed. The project yielded results that are consistent 
with the educational goal : “increasing the community-oriented minds of students”, and collaborative local 
government positively assessed the contribution of the project. Therefore, the continuation of the project is 
of significance.
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